










Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pimpinan dan kekuatan yang telah diberikan, 
sehingga panduan penggunaan program Sistem Informasi "Usaha Kesehatan Sekolah" untuk user 
pengguna dapat diselesaikan dengan baik.  Buku panduan ini dibuat sebagai bagian dari 
kelengkapan penelitian kami yang berjudul “Perancangan dan Pengembangan Smart Academic 
Communication antara Institusi Pendidikan dengan Stakeholder”.  Panduan penggunaan ini akan 
memberikan panduan cara penggunaan program SmartComm khususnya terkait dengan input 
data tumbuh kembang siswa, input data pengukuran siswa, input data imunisasi, data pengobatan 
harian siswa, data pengobatan harian karyawan, dan pembuatan laporan.  
 
Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu 
dalam menyelesaikan buku panduan penggunaan program ini, khususnya kepada Ditjen DIKTI 
yang sudah membantu memberikan dukungan dana, para reviewer yang telah memberikan 
kepercayaan kepada kami untuk melakukan penelitian ini, pihak Universitas Surabaya yang 
sudah membantu memberikan dukungan fasilitas, dan pihak sekolah Al Azhar Kelapa Gading 
Surabaya yang sudah meluangkan waktu untuk membantu penyusunan penelitian ini.  Semoga 
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